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В ходе нашей работы было установлено, что 
бетулин (1) под действием избытка молочной 
кислоты при нагревании реакционной массы до 
80–100 °C в течение 4 часов образует 3,28-ди-
лактат бетулина (2) с выходом 60 %. Далее нами 
было показано, что соединение (2) реагирует с 
уксусным ангидридом при кипячении в тече-
ние 1 часа с образованием соответствующего 
3,28-ди(ацетиллактата) бетулина (3) с выходом 
95 %.
Структура впервые синтезированных лакта-
тов бетулина (2) и (3) доказана с привлечением 
физико-химических методов анализа: ИК, ЯМР 
1H и 13C. 
Таким образом, впервые успешно синтези-
рованы бетулиновые эфиры молочной кислоты 
(2) и (3), являющиеся перспективными объекта-
ми для исследования их биологических свойств. 
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Конденсация Кнёвенагеля – одна из класси-
ческих и наиболее значимых реакций в органи-
ческой химии, используемая для формирования 
новых С=С связей в результате взаимодействия 
соединений с карбонильной группой и активной 
метиленовой группой. Гомогенные катализато-
ры, такие как органические основания и гидрок-
сиды щелочных металлов, являются классиче-
скими для данного процесса. Тем не менее, они 
имеют существенные недостатки: трудности в 
отделении, переработке и производство большо-
го количества отходов. По этой причине было 
проведено множество попыток использования 
различных гетерогенных катализаторов [1]. При 
этом наблюдались положительные тенденции: 
простота отделения катализатора, его перера-
ботки, повышение чистоты продукта, миними-
зация количества отходов. К числу подобных 
катализаторов для данной реакции относятся и 
такие пористые кристаллические 
структуры, как металлорганические 
каркасы (MOF) [2].
С другой стороны, PET-матери-
алы широко используются в повсед-
невной жизни и являются причиной 
серьёзных проблем для окружающей среды, свя-
занных с заполонением большого объёма про-
странства и длительностью разложения. Рекупе-
рация терефталевой кислоты из PET может быть 
осуществлена множеством способов, но ни один 
из них не является экономически выгодным. 
Поэтому перспективным и новым направле-
нием переработки PET-отходов является созда-
ние нанопористых материалов путем наращива-
ния MOF на их поверхности. Данные материалы, 
вследствие их природы, могут быть использова-
ны, в первую очередь, в качестве катализатора 
для различных процессов.
Нами была проведена конденсация Кнёве-
нагеля для различных ароматических альдеги-
дов, используя в качестве катализатора MOF-5 
на PET:
Наблюдается повышение конверсии суб-
страта и селективность реакции. 
Схема 1.  
 Секция 2.  Химия и химическая технология органических веществ и материалов
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Работа выполнена при финансовой под-
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Проблема резистентности к антибиотикам в 
настоящее время как никогда актуальна [1]. На-
ряду с её распознаванием, пониманием механиз-
мов её возникновения и поиском методов пре-
дотвращения важной задачей является создание 
новых эффективных антибактериальных препа-
ратов. Одним из главных подходов к достиже-
нию этой цели сегодня по-прежнему остаётся 
синтез аналогов уже известных лекарственных 
средств [2].
Ранее в ЛЭОС НАН Беларуси была неод-
нократно продемонстри-рована способность 
изоксазольного и изотиазольного гетероциклов 
существенным образом влиять на биологиче-
скую активность молекул, в которые они вво-
дились [3]. Вследствие этого была предложена 
идея синтеза 1,2-азольных аналогов антибиоти-
ков, принадлежащих к одному из распростра-
ненных классов – аллиламинам. Известными их 
представителями являются препараты местного 
и общего действия нафтифин и тербинафин, об-
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